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月 28日に埋設した．また，1998年 4月 27日に
別の 1セット（5個）を福島県田村市大越町（仙
台平）にある石灰岩流域の Vノッチ堰内に設置








た．1992年 12月から 1999年 12月までの埋設期
























は GD湧水で 3086日，LS堰で 3135日）のタブ







































































































（Thorn et al., 2001）．石灰岩タブレットの重量
低下速度は平均で 1.10%/yであり，設置地点に
よって 0.05～ 2.85 %/yの差異があった（Thorn 






























LS堰 7.8 235 136 9.3 0.84 
GD湧水 6.8  62  16 8.4 0.026

































*  Hirose （1996）による．
**  LS堰の流量連続観測は 1998年 3月～ 6月，同年 9月～ 1999年 3月まで．
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